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VÁ R 0 SI #  SZÍNHÁZ
szám 28. Bérlet 17-ik szám (33)
Debreczen, csütörtökön, 1904. évi október hő 20-án:
mis
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté i Stoll Károly.
X-ik Károly, franczia király — — — 
Clarisse, népies nevén Chate-blonde 
Louis d’ Ecourselles marquis — ~~ —
Guitri apó ' — — — — — —
Rocco, fia— — — — — — —
Micheliné anyó — — — — — —










Jovita, czigányleány — — — — — Rományi Mária.
Egy vén czigány — — — — — — Paksi Sándor.
Udvari vendégek, czigányok, forradalmárok, udvari vadászok, apródok, kürtösök, katonák, nép. Idő: 1830. májustól julius 30-ig. Történik:








Egy munkás - 
Egy munkásnő-
diák









A Ill-ik felvonásban előforduló SAHARET táncz zenéjét szerzetté: FAYEL.KÓ JOLÁH.
E C e l y é r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -V III .  sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 74, vége 10 után.
Holnap, pénteken október hó 21-én, bérlet 18-ik szám „Cu
SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG
A D A M E  SANS-G ENE. )
Színmű. 4 felvonásban. Irta: Sardon Viktor. Fordították Fáy és Makó.
M ttS O R : Szombat, bérlet 19 szám „AK — Durand és Durand. Bohózat — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal 
Mi kádó. Operett — Vasárnap este Kis pajtás. Vígjáték.
E lő k é sz ü le tb e n .;  Tetemrehiv&s, Radnóthyné, Vén leányok, 
Törvénytelen apa, Az édes, Fölösleges férjek.
igazgató.Debreczen, városi nyomda. 1904. — 1808. 
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